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1 .  - 1 NTR O D U CT I O  N 
Dans le cadre des essais multilocaux de p rospection 
entrepris par l ' I . R .  H. O.  au Sénégal, en  1958, dans 
u ne zone située au Sud-Est de Bambey, des réponses 
importantes au potassium ont été observées. Une 
expérience factorielle  à deux n iveaux de fumure 
potassique contrôlée par  le diagnostic foliaire et 
l 'analyse de sol con firmait u ne importante dé ficience 
en cet élément, associée à une nutrition phosphorée 
optimale et mème parfois excédent aire (tabl.  I). 
TABLEAU I 
Résultats obtenus sur l 'essai de fumure m inérale 
de Patar en 1 958 
Diagnoslic Analyse de sol 
Rende- foliaire 
Trailcmenls mcnl 
K00 en kg/ha Teneur Teneur P20; éclian-en P en K total geable --- --- ---
KO 985 0,282 0,4 1 9  
200 ppm 19 ppm 
Kl  1 590 0,276 0,450 
40 kg/ha KCl --- --- --- ---
Niveau cri l ique 0,225 0,780 150 
1 
Une élude systématique de l a  région était pour­
suivie de 1 !)58 à 1 961  e t  permettait de délimiter avec 
p récision la zone à déficience potassique, tandis que 
des travaux importants étaient ent repris sur  la 
nutrition potassique de l 'arachide, la  manifes tat ion 
des sympt ômes visuels de déficience e l  la mise au  
point d ' une formule ra lionnelle de fertilisation pour 
cette zone. 
J .  GAUTREAU 
Chef de l a  Section I .  R .  H .  O. 
au  C. N. R .  A. de Bambey 
I l .  - ESSAI JAC H È RE-B R Û LIS-POTASSE 
Une expérimentation complexe, combinant à la 
fois l'apport de fumure potassique à doses crois­
santes, la longueur et le traitement de la jachère, 
était implantée en  1960 sur une zone représentative 
déterminée après une  p rospection du  service ùe pédo­
logie de l 'O.R.S.T.O.M.en 1958. 
1. - Les sols. 
Maignien et Dugain ont défini ces sols comme des 
« Diors » à hydromorphie temporaire .  L'analyse p hy­
sique et chimique qu'ils en ont  donnée avant la mise 
en p lace de l 'essai figure dans le tableau I I ,  le P20 5 
étant dosé p ar la méthode de Truog. 
Dix ans plus tard, une analyse faitc par la SOGREAH 
sur  des échantillons prélevés sur  les 25 premiers 
centimètres de sol dans les p arcelles en culture de 
l'essai donnait les caractéristiques présen tées dans le 
tableau I II .  
TABLEAU I I [  
Caractéristiques des sols d e  Patar en 1 969 
Après Après 3 ans 
arachide clc jachère 
Mat ière organique % . . . . . . . . . .  0,·18 0,56 
Carbone % . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,28 0,32 
Azolc  0/oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,22 0,21 
Humus % . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,07 0,06 
mc/ 100 g Complexe absorbant 0,02 0,02 
P Lola !  en ppm . . . . . . . . . . . . . . .  85 92 
K lolal mc/ 100 g . . . . . . . . . . . . .  0,65 0,65 
TABLEAU I I  
Caractéristiques des sols d e  Patar à l a  mise en place d e  l 'essai 
In< l ie::i l i  f l\! a l .  me % P20s Fe Argile Limon Sable Sabh! 
ùu pré lèvement org. N ass im.  tolal  Cil % en % grossier fin 
prof i l  ., .. 0/oo p I I  T s K Ca '.\Tg en C' I I  0/oo Cil �{, en % ppm 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --- --- ---
1 20 5, t 0 ,51  6 ,5 2 ,1  2,30 0.05 1 , 5 0,75 50 4 , 1  1 , 6  l ,3 3 1 ,1  6:l ,8 
1 2 1  4,2 0,:3.J 6,2 2 . .J l ,76 0,01 1 ,3 Û,·15 1 0  5,0 2,8 1 , 5 27,7 6ü,· f 
1 22 3,7 0.28 !i,O 2,ü 2,21 0,01 1 , 6  0,60 1 0  5,6 4,2 l,3 3 1 , 5 ü I ,  t 
1 23 2,3 0,25 5 ,9 2 ,4  2,0:.1 0,03 1 , 7  o,:io 1 0  6 ,  1 5,7 0,9 28,\l Ci2.8 
1 2.1 1 ,3  0,2ï 5,8 2,8 2,2:3 0,03 1 ,7 0,50 30 8,:3 9,4 1 , 1  3 1 ,9 6 1 ,2  
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Ces don nées indiquent un déséquil ibre important 
des sols en ce qui  concerne les teneurs respect ives 
en P el K. Le n iveau de P20 5 à partir duquel on  
n'observe plus de  réponse à un apport de fumure 
phospha tée a é té  fixé à 1 50 ppm de P20 5 tota l  dans le 
sol. 
Les analyses p récédentes i ndiquent des teneurs 
neltenicnt  au-dessus de ce  n iveau ; par  contre, l es 
teneurs en K trouvées sont parmi les plus b asses du 
Sénégal. 
2. - Protocole de l 'essai. 
But.  
Trois méthodes seront étudiées pour  corriger la 
carence en  po tasse de la région de Patar 
- apport de potasse sous forme d 'engrais m inéraux ; 
- mi�e en jachère p lus  ou moins longue ( 1 ,  2 e t  
3 ans) ; 
- b rûlis d e  la jachère. 
Organisation. 
L'expérience a été implantée en 1960 sur u n  so l  
,c Dior » s i tué  près de la route de  Sinediane à Diourb el 
( 1 ,5 k m  après Pat ar) .  
Le  schéma expérimenta l  a été choisi en fonction 
de  l a  du  rée de l 'essai. Chaque phase des trois assol e­
ments su ivants est représen tée dans chaque répétit ion : 
s 
J 
A 
T 
J 
J 
A 
u 
J 
J 
J 
A 
J : Jachère 
A : Arach ide 
On dispose ainsi pour 3 répét i tions ùe 27 parcelles 
in i t iales correspondant aux p hases de la rotation. 
Chaque parcel le in itiale est subdivisée en deux 
(brûlis ou pas,  avant mise en culture) pu is en  quatre 
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pour  l 'élude des doses de ch loru re de potass ium 
(0-30-ü0-90 kg/ha KCI} . 
L'essai compor te  c lone, au LoLal , 216  sous-parcelles 
do1 1 L  72 son t cu l l i \·écs en arachides chaque année. 
Réalisation. 
- L'essai est cu l l ivé avec des semences de la variété 
28-20ü qu i  sont t raitées avant semis aYec u n  fongicide 
contenant du molybdène ; 
- les parcel les sont semées à deux graines par 
poquet qui  sont ensuite démariées pour obtenir u n  
maxi 1 1 1  u 1 1 1  d e  pieds p résents ; 
- l 'engrais pot assique est épandu en S i cle-dressing 
après l e  c lérna riage ; chaque parcelle reçoit en outre 
une fu m u re complémentaire composée de : 40 kg/ha 
de su l fate d'am moniaque, 60 kg/ha de b iealdque ; 
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- u n  d iagnostic foliaire est réalisé sur les parcel les 
ne recevant pas de potassiu m  et sur  celles recevant la  
p lus  forte dose ; 
- à la  récolte, une analyse de l a  production est 
fai te sur ces mêmes parcelles. 
3. - Effets sur les récoltes. 
Une analyse d 'ensemble a été réalisée reprenant 
tous les résultats obtenus depuis 1 96<1 (date de l 'homo­
généisation de l'essai, toutes les rotations ayant été 
parcourues au moins une fois). 
· Les efiets p ri ncipaux sur les rendements figurent 
dans le tableau IV. 
L'efîet de la jachère est très net : après 2 ans, on 
obtient une  au gmentation moyenne de rendement < le 
385 kg/ha et après 3 ans, + 570 kg/ha. On  peut égale-
TABLEAU IV 
KO 
K l  
l<:l 
K3 
:\luy. 
os 5 % 
DS 1 '>;� 
Rendements en kg d e  gousses à l 'hectare des diflércnfs traitements 
1 an de jachère 2 ans de jachère 3 ans de jachère 
Avec l>rù l is . . . . . . . . . 1 275 1 
Sans l>rù l is  . . . . . . . . . .  1 1 45  2 
Avec brù l is  . . . . . . . . .  1 665 J 
Sans brùl is . . . . . . . . . .  1 570 ./ 
Avec brùlis . . . . . . . . .  2 045 5 
Sans brî\l is . . . . . . . . . .  1 890 6 
Avec brî\l is . . . . . . . . .  2 055 7 
Sans brùlis . . . . . . . . . .  2 060 8 
Avec brù l is . . . . . . . . .  1 760 H 
Sans brùl is . . . . . . . . .  l 670 1 5  
1 7 1 5  
1 2 J 4 
-- -- -- --
. . . . . .  278 263 1 8 1  :1 1 8  
-- -- -- --
. . . . . .  461  436 ;10 1 NS 
( 1 00) 1 645 • ( 1 29) 
( 100) 1 545 • ( 135) 
( 1 00) 2 1 95 "* ( 1 32) 
( 1 00) 2 010 • ( 1 28) 
( 100) 2 330 • ( l 1 4 )  
( 1 00) 2 355 •• ( 1 25) 
( 1 00) 2 365 • ( 1 1 5) 
( 1 00) 2 355 • ( 1 1 4 )  
( 1 00) 2 1 35 •• ( 1 21 )  
( 1 00) 2 Oli5 • •  ( 1 24)  
( 1 00) 2 1 00 ( 1 22) 
5 (j 7 8 
-- -- -- --
1 8 1  1 35  295 22:l 
-- -- -- --
:ioo 224 i'\S :-.rs 
1 940 •• ( 1 52) 
1 840 •• ( 1 60) 
2 365 •• ( 1 42) 
2 1 60 • ( 1 38) 
2 475 •• ( 1 2 1 )  
2 3 9 1  • •  ( 1 27) 
2 585 • ( 1 26) 
2 520 • ( 1 22) 
2 3.10 •• ( 1 33) 
2 225 •• ( 134)  
2 285 ( 1 33) 
9 J O  1 1  
-- --- ---
s:3 90 75 
-- --- ---
l 1 4  1 3li 1 02 
i\loyenne 
1 620 1 565 • 
1 0  
9 •• l 5 1 0  ( 100) 
1 1  
2 075 •• l 995 
1 � 
3 1 9 1 5  ( 1 27) •• 
•• 
1 1  
2 280 
1� 
2 245 
9 2 210 ( 143) •• 
2 335 1 1  • •  2 325 
2 3 1 0  ( 1 49) 
2 080 
2 030 
1 985 
1 2  1 3  u 1 5  
--- --- --- ---
4 7  B5 J ï2 1 70 
--- --- --- ---
72 NS 286 282 
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G o u s s e s  
k g /  h a  
2 600 
Frn. 2. - Evolution des rendements en fonction <les closes de chlorure de polnssium 
et des années de jachère. 
TABLEAU V 
ment mettre en évidence l 'efiet d u  
brûlis ( + 9 5  kg/ha} qu i  est d ' a u  tant 
p lus  élevé que les doses de potasse 
sont faibles. L'efiet des doses crois­
santes de chloru re de potassium par 
con lre esl considérable :  + 4 30 kg/ha 
avec le 1 er apport, + 680 kg/ha avec 
la dose 2 et + 760 kg/ha ayec la  
dose  3. Ces e ffets moyens sont 
cependant variables d'une année sur 
l 'au tre ; ains i ,  pour  la dose 3, l es 
extrêmes se si t uent entre 1 235 kg/ha 
en 1 963 et 450 kg/ha en 1 966. 
La figu re 2 montre l 'évolution 
des rendements e n  fonction des 
divers t raitements. 
4. - Effets sur la nutrition m i nérale. 
Cet essai a été suivi par diagnostic 
fol iaire et l'on a pu noter l ' éYo lu­
t ion  su ivante dans  les  teneurs en 
éléments (seu les les parcelles KO et 
K3 ont  été analysées - cf. tabl .  V). 
Comme on pouvait s 'y attendre, 
les plantes accusent un fort déséqui­
l ibre P-K. Les teneurs en P sont 
t rès supérieures au niveau optimal : 
0,265 pour u n  n iveau moyen en � de 
4,09. Les teneurs en K sont  très basses 
et  expliquent parfaitement la dé fi­
cience caractérisée en cel élément. 
Teneur en N, P et K des d i fférents t raitements 
KO 
N 
A \'CC hrùl is  . . . . .  4 , 10  
Sans brûl is . . . . . .  4 ,08 
Avec brùl is  . . . . .  0,331 
Sans I Jrùl is  . . . . . .  0,3-15 
An·c hnHis . . . . .  0,522 
Sans !Jrùl is  . . . . . .  0,5 1 8  
1 a n  de j achère 
N - 1 , 1 8  
p 0.32:, 
K 0,5li2 
K3 
·1 , 0tl 
-J ,O:J 
0,2H8 * * 
0,285 * *  
O,G2 1 * *  
0,fi05 • •  
2 ans d e  jachère 3 ans tlc jachère 
4,07 * :l,98 • •  
0,3 1  l 0,2!J8 
0.566 0 ,571  
1'°S 
i'SS 
os 5 
0o 0.021 
1 �o 0,0:32 
5 0,{, O.OOï DS 1 0 ., O .O J  1 
os 5 
0o o.o:io 
1 % O,O l li 
os 5 % 0,0 1 7  1 % 0.025 
OS 5 °� O,Oïï l 0o 0 . 1 30 
:--:s 
:s;s 
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FIG. 3. - E!Tet du potassiu m  sur le développement de l'arachide. Au premier plan : 
témoin sans potasse, de part el d'autre à l'arrière-plan, parcelles reccn,nt de la fumure 
potassique. 
L'apporl de potassium entraine d'une part une  
correc t ion de l a  nut ri tion phosphorée qui  s 'approche 
alors du  niYcau opt imal  (cet cfict est t rès signi ricatif) 
et d'autre part un  relèvement sensible d u  n iveau de K 
dans la feui l l e qui  reste malgré cela encore assez faible. 
En cc qui concerne Jes tra i t ements de la  jachère, le 
seul  e ffe t s igni flcati[ de Ja  longueur de jachère porte 
sur  Ja nutri t ion azotée qui, en moyenne, est syslémati­
quemcnt abaissée dans le  cas des p lus  longues durées. 
Les effe t s  sur le phosphore et l e  potassium ne sont pas 
s igninca t i fs du fait des fort es variations annuel les, 
mais une tendance peut être mise en éddence qui se 
trad uit  par une éléva tion de la n u t rition potassique 
en l iaison a,·ec la longueur  de j achère el paral lèlement 
par un  abaissement c le la  nu lril ion phosphorée. 
S. - Effets sur les caractéristiques des prod u i ts récoltés. 
Chaque année, une  partie de la récolte de gousses 
est analysée en prélevant  un éclrnnti l lon par sous­
parce l le KO ou K3 (90 kg de KCl/ha). Les gousses sont 
sépa rées en b igraines et monograines, pu is dérort i­
quées. On sépare ensuite l es graines saines (de semence) 
et les graines dél'eetucuses (fa i l l ies ou avariées). De 
ces opéra t ions, on tire les va leurs de 6 cri t ères de 
qua lité. 
Le tableau VI donne les résu ltats moyens obtenus  
sur  une période de  6 ans ( 1 96-1 - 1969). 
On constate d'abord que, pour une même dose de 
potasse, i l  n 'y a pas de di fférence de qualité enlre les 
trai t emen t s  ayec et sans brùlis sauf peut-ètre pour l a  
TAl3 L l�AU V I  
Valeurs d e  d ifférents cri tères d e  q u a l i té selon les traitements 
Cri lèrcs KO KO K:1 K3 sans brû l is avec bnl l is SUIIS hril l is avec brû l is 
'.'\011 1 h rc f(OllSSl'S hi gra i nt:s 
2,9 3,2 5.8 I . - 1'01 1 1 1 , rc gousst•s monugn1 i 1 1l'S . . . . . . . . . . . . . . .  lî, I 
2.  - :'\01 1 1  hrc de gra ines % !l5, 1 !) l . ;i ! 1, 1 ,8  !l5 .5  :'\011 1 1.Jrc Lo la !  de loges . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3. 
1'01 1 1 h rr g ra in l's sai nes 
�u 7X.:1 77. 1 ï8.:'i 80,2 1"011 1 h rc Lo la l  de loges . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . -
Poids grai nes cléfrc l u l'll �t·s . . J :i, l 1 2,5  1 1 . \ l  �ls gra i lll'S SU ioes-- u . . . . . . . . . . . . . . .  1 0, 1  
5. - Hrndemcnl au rlécorl irngt• Il . . . . . . . . . . . . . . .  7•1 .ï ï-1 .8 73.X ï-l,O 
6. - l 'oiüs de 1 00 grai 1ws sa im·, (l'II  g)  . . . . . . . . . . .  :°)Ü. l 50,0 �9,7 -l!J,:.l 
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p roportion de gou sses bigraines (critère 1 )  u n  peu p lus  
forte sur  l e s  t ra i te ments avec brûlis c l  pour l e  cri tère 4 
qu i  expri11 1 c  l ' é tat  sani taire des graines : celu i-ci est 
légèrement meil leu r  avec brûlis .  
Lorsqu 'on passe de O à 90 kg de KCl/ha, on  obtient 
une t rès nette augmentation de la p roportion de 
gou sses bigraines par  rapport aux monograines : cel le-ci 
est doublée.  Cependant, la potasse n 'influe sensible­
ment que sur ce seul facteur. En effet, la forte dose de 
chlorure n'a qu 'une  action faible o u  n égligeable sur l es 
autres critères étudiés : aucune in [luence sur  l e  critère 
no 2 qu i  est Je complémcn t à 1 00 du taux d'avortement, 
t rès l égère amél iora t ion de l 'état sani taire (cri tères 3 
et 4 ) ; le rendement a u  décorticage est p ratiquement 
identique,  qu'i l  y ait ou  non de la potasse ; enfin, l e  
poids d e  1 00 graines est indépendant d e  l a  dose de 
potassium.  
En dé f in i t ive, l a  potasse agit d ' une façon incontes­
table sur  la propo rtion de gousses monograines qu 'el le 
diminue de moitié, mais e l le  n e  modi fie pas  sensible­
ment les au t res caractéris tiques de  la récol te de gousses. 
1 1 1 . - ESSA I S  DE CO N F I RMATI O N 
Lorsque des travaux de recherches ont  été entrepris 
dans une direct ion déterminée et que les premiers 
résu l tats posi t ifs sont atteints, l ' I . R.  H.  O .  a coutume 
de les véri fier en  vraie grandeur, dans des essais de 
con firmation. 
La zone de Patar révélant une déficience potassique 
marquée et u n  efîet de la  j ac hère important sur  les 
rendements, une expérience réal isée à l 'échel l e  d 'une 
exploitation agricole a été mise sur  p ied et condu i te 
depuis 1961 .  
Un bloc de  5 h a  a été mis  en  p lace, avec une  rotation 
arachide-mil-a rac l1idc-j achère-jacl1ère. Chaque année,  
3 ha sont mis en cu l tu re, chaque p arce l le est sub­
d ivisée en 3 bandes. Le t iers d'hectare cen t ral  ne 
reçoit pas de fu m u re minérale et les deux tiers laté­
raux sont ferl i l isés chaque année avec une formule  à 
dominance potassique (30 kg/ha de sulfate d 'ammo-
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niaque, 40 kg/ha de  p hosphate bicalcique et  80  kg/ha 
de chloru re de  potassium sur  arachide et  100 kg de 
sulfate d'ammon iaque sur mil) .  Le cu ltivateur s u it 
les conseils de l '  I. R .  H .  O .  en appl iquant les techni­
ques s imples qu i  sont à l a  base des recommandations 
des Inst i tuts de R echerc hes au Sénégal. Les résu l tats 
obtenus depuis 1961  figurent dans l e  tableau V I I  ; i l s  
portent sur  18  h a  p o u r  l 'arachide et  9 h a  pour  le  mi l .  
TABLEAU V I I  
Résultats m oyens obtenus sur u n  essai 
en vraie grandeur dans la zone de Patar 
et portant sur 8 campagnes 
Arachide Mi l  
Rendement moyen en kg Rendement moyen en kg  
de gousses/ha de grains/ha 
F (-) F (-) 
1 720 1 355 735 405 
Efîcl de I+ 3651 1+ 33q l'engrais 
Ces résu ltats montrent qu'un cu l tivateur appliquant 
des techniques cu l turales s imples et  bien adaptées 
peut  atteindre des rendements très acceptables. 
IV. - CO N C L U S I O N  
Les dix ans d'expér.imentation dans l a  région à 
carence po tassique de Patar on t  permis de montrer, 
après une étude d 'éva luat ion de la qual i té  et du n iveau 
de l a  n utrition minérale,  que les techniques mises en 
œuvre pour amél io rer les rendements  ( u t i l isation d'une 
longue jachère et  Ium u  rc m inérale) s'avèrent d 'une  
grande efficacité. Seul ,  l' effet du brûlis parait  négl i­
geable bien que celui-ci agisse [avorablement sur  l es 
teneurs en potass i um .  Ces techniques appl iquées à l a  
cu l t ure traditionne l le  entraînent une  augmentat ion 
de la  product ion de t o u tes les cu l tures de la  rotation. 
